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三課
題
し
か
し
も
ち
ろ
ん
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
級
科
や
下
級
科
の
礼
拝
出
席
者
は
多
い
ほ
う
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
、
下
級
科
の
夏
期
学
校
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
上
級
科
の
サ
マ
ー
キ
ャ
ン
プ
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
参
加
者
が
集
ま
ら
ず
、
実
施
で
き
な
か
っ
た
年
も
あ
り
ま
し
た
。
今
年
（
二
〇
一
四
年
）
は
春
の
教
会
学
校
遠
足
（
下
級
科
）
の
た
め
に
、
上
級
科
に
手
伝
い
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
数
名
の
参
加
者
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
学
校
（
小
学
校
、
高
校
等
）
を
卒
業
す
る
と
、
教
会
学
校
も
卒
業
し
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
教
会
学
校
か
ら
教
会
の
礼
拝
や
信
仰
生
活
へ
ど
う
や
っ
て
繋
げ
て
い
け
る
の
か
、
が
課
題
で
す
。
教
会
と
し
て
も
っ
と
積
極
的
に
関
わ
り
、
子
ど
も
た
ち
、
生
徒
た
ち
を
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
四
静
岡
で
の
経
験
私
は
神
学
校
卒
業
後
、
清
水
女
子
学
園
の
聖
書
科
教
師
と
し
て
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
清
水
教
会
の
伝
道
師
、
牧
師
、
蒲
原
教
会
の
牧
師
と
し
て
仕
え
て
い
る
時
も
、
講
師
と
し
て
清
水
国
際
学
園
（
元
清
水
女
子
学
園
）
や
静
岡
英
和
学
院
大
学
短
期
大
学
部
で
教
え
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
教
会
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
の
協
力
関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
、
そ
の
恵
み
を
感
じ
た
り
す
る
機
会
が
多
く
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
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静
岡
市
や
そ
の
周
辺
の
市
や
町
に
は
、
静
岡
英
和
女
学
院
の
卒
業
生
も
多
く
、
教
会
員
や
教
会
学
校
生
徒
に
も
静
岡
英
和
女
学
院
の
教
職
員
、
卒
業
生
、
生
徒
が
多
く
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
伝
道
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
五
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
教
会
本
人
や
そ
の
家
族
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
通
い
、
聖
書
に
触
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
、
教
会
へ
通
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
教
会
に
連
な
っ
た
と
い
う
教
会
員
は
皆
さ
ん
の
教
会
に
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
す
ぐ
に
は
教
会
に
結
び
つ
か
な
く
と
も
、
卒
業
後
、
大
人
に
な
っ
て
悩
み
を
抱
え
、
子
育
て
で
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
教
会
へ
来
て
、
洗
礼
へ
と
導
か
れ
た
方
々
を
何
人
も
知
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
で
蒔
か
れ
た
種
が
芽
を
出
す
の
は
先
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
成
長
さ
せ
て
く
だ
さ
る
の
は
神
様
で
す
。
成
長
し
な
い
種
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
少
数
派
の
日
本
に
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
の
働
き
の
意
義
は
と
て
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
伝
道
と
い
う
面
か
ら
も
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
に
基
づ
い
て
こ
の
社
会
に
仕
え
、
こ
の
社
会
を
変
え
て
い
く
者
た
ち
を
生
み
出
す
た
め
に
も
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
教
会
と
の
良
き
協
力
関
係
が
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
が
そ
の
建
学
の
精
神
を
維
持
し
て
い
く
の
も
大
変
な
時
代
に
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
日
本
基
督
教
団
も
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
の
協
力
関
係
を
強
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
の
丸
、
道
徳
教
育
問
題
等
、
教
会
も
ま
た
学
校
を
支
え
る
た
め
に
協
力
で
き
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
教
職
員
を
送
り
出
す
こ
と
も
ま
た
、
教
会
の
使
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命
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
た
め
に
、
こ
の
世
界
が
善
き
も
の
へ
と
変
え
ら
れ
て
い
く
た
め
に
、
両
者
が
共
に
助
け
合
い
、
協
力
し
あ
う
こ
と
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
六
ド
イ
ツ
、
ノ
イ
ル
ピ
ン
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
こ
れ
ま
で
何
度
か
、
日
本
と
ド
イ
ツ
（
旧
東
ド
イ
ツ
側
）
の
教
会
青
年
た
ち
の
交
流
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
中
で
、
旧
東
ド
イ
ツ
側
の
ノ
イ
ル
ピ
ン
と
い
う
町
に
あ
る
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
を
訪
ね
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
東
ド
イ
ツ
時
代
、
キ
リ
ス
ト
教
は
弾
圧
さ
れ
ま
し
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
い
る
こ
と
は
、
就
職
や
進
学
に
も
不
利
に
な
り
、
教
会
を
離
れ
た
人
々
も
多
か
っ
た
中
、
信
仰
を
保
ち
続
け
た
小
数
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
い
ま
し
た
。
日
独
教
会
青
年
交
流
で
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
ド
イ
ツ
側
の
牧
師
や
信
徒
の
方
々
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
に
東
ド
イ
ツ
時
代
に
も
信
仰
を
守
り
抜
い
た
方
々
で
あ
り
、
最
初
に
関
わ
っ
た
青
年
た
ち
は
そ
の
子
ど
も
や
孫
た
ち
が
主
で
し
た
。
一
九
八
九
年
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
後
、
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
旧
東
ド
イ
ツ
側
で
は
、
聖
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
学
生
た
ち
、
子
ど
も
た
ち
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
の
状
況
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
後
、
教
会
は
ど
の
よ
う
に
伝
道
す
る
か
、
ど
う
し
た
ら
子
ど
も
た
ち
が
聖
書
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
え
ま
し
た
。
ヴ
ィ
ッ
ト
シ
ュ
ト
ッ
ク
・
ル
ピ
ン
教
区
に
属
す
る
町
や
教
会
の
多
く
は
小
規
模
で
、
主
日
礼
拝
を
普
段
は
二
、
三
人
で
守
っ
て
い
る
教
会
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
教
会
が
協
力
し
あ
っ
て
、
教
区
と
し
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
を
建
て
、
教
会
員
た
ち
が
教
職
員
と
な
っ
て
学
校
を
支
え
ま
し
た
。
教
育
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
環
境
や
、
教
師
た
ち
の
関
わ
り
方
等
が
評
価
さ
れ
、
そ
の
学
校
は
ド
イ
ツ
で
最
も
素
晴
ら
し
い
学
校
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
を
一
昨
年
伺
い
ま
し
た
。
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先
日
、
伊
豆
諸
島
連
合
修
養
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
大
島
の
教
会
の
牧
師
か
ら
、
大
島
で
は
、
公
立
の
幼
稚
園
よ
り
教
会
幼
稚
園
の
ほ
う
が
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。
歴
史
も
長
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
、
公
立
の
幼
稚
園
の
基
準
以
上
の
こ
と
を
行
っ
て
い
る
、
子
ど
も
や
親
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
、
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
結
果
で
す
。
教
会
も
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
も
共
に
協
力
し
あ
い
つ
つ
、
こ
の
時
代
に
改
め
て
、
志
や
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
思
い
や
志
が
あ
り
、
主
が
与
え
て
く
だ
さ
る
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
り
、
主
の
御
心
が
そ
こ
に
あ
る
な
ら
、
小
さ
な
群
れ
で
も
地
の
塩
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
会
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。
祈
り
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
学
校
と
教
会
が
共
に
神
を
仰
ぎ
、
人
に
仕
え
る
道
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
（
二
〇
一
四
年
六
月
三
〇
日
、「
教
会
と
聖
学
院
と
の
懇
談
会
」
に
お
け
る
発
題
）
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